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BAB V 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 
 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan 
dari hasil penelitian, implikasi manajerial bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 6 Yogyakarta, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapat kesimpulan atas 
perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Kepuasan kerja adalah variabel pemediasi atau intervening pada pengaruh 
gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta. Artinya bahwa kepuasan kerja 
mampu meningkatkan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 
terhadap kienrja karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 
Yogyakarta. 
2. Komitmen organisasi bukan merupakan variabel pemediasi atau intervening 
pada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 
karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta. Artinya 
bahwa komitmen organisasi tidak mampu meningkatkan pengaruh gaya 
kepemimpinan transformasional terhadap kienrja karyawan PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta. 
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3. Work engagement merupakan variabel pemediasi atau intervening pada 
pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta. Artinya bahwa 
work engagement mampu meningkatkan pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kienrja karyawan PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) DAOP 6 Yogyakarta 
 
5.2  Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan maka usaha yang dapat 
dilakukan oleh pihak manajemen dan pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 6 Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
1. Pimpinan dinilai perlu mengembangkan sebuah sikap untuk menarik 
perhatian karyawan yang selama ini dirasa lemah oelh karyawan. Hal ini 
dapat ditingkatkan dengan tingkat kehadiran yang lebih sering di tengah 
karyawan. Kehadiran seorang pemimpin yang lebih sering akan menjadikan 
pemimpin dekat dengan karyawan sehingga karyawan akan meningkatkan 
kinerja mereka. 
2. Pimpinan dinilai perlu sedikit memberikan keleluasaan kepada karyawan 
untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, hal ini juga memberikan 
tanggungjawab lebih kepada masing-masing individu. 
3. Pimpinan dan manajemen perlu melakukan berbagai pendekatan kepada 
karyawan untuk menekankan nilai loyalitas dan kesetiaan kepada organisasi 
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seperti pemberian penghargaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kesetiaan dan kepuasan karyawan dalam bekerja 
4. Pimpinan perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan baik untuk 
meningkatkan ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan tugas masing-
masing. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang menjadi perhatian, 
antara lain: 
1. Variabel yang digunakan sebagai independen variable hanya 1 
2. Indikator penilaian kinerja karyawan adalah oleh diri sendiri sehingga dapat 
menunjukkan bias di dalam hasil 
3. Instrument yang digunakan hanya kuisioner, sehingga data hanya berasal dari 
hasil pengisian kuisioner 
4. Sampel yang digunakan adalah sampel karyawan dan manajemen pada kantor 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta belum mencapai 
hingga stasiun di bawah struktur DAOP 6 Yogyakarta 
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5.5 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti memberikan 
beberapa saran berikut untuk penelitian yang selanjutnya antara lain: 
1. Penelitian untuk mengkaji kinerja karyawan sebaiknya jangan dilakukan 
dengan penilaian kinerja kepada diri sendiri sehingga dapat mengurangi bias 
pada hasil penelitian 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 
dengan meneliti menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kinerja 
karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta selain 
digunakan dalam penelitian ini. 
3. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya pada tempat yang sama 
mengambil sampel secara keseluruhan hingga karayawan di stasiun sehingga 
hasil lebih dapat mengeneralisir keadaan yang terjadi di PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta 
4. Penelitian selanjutnya penulis menyarankan agar menggunakan instrument 
pengumpulan data yang lebih banyak sehingga data lebih valid seperti 
wawancara dan sebagainya. 
5. Di dalam penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian 
dengan topik yang serupa terjadi pada organisasi swasta yang memiliki 
banyak karyawan, sehingga populasi dan sampelnya semakin besar dapat 
meningkatkan tingkat generalisasi penelitian ini. 
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Tabel Rencana Penelitian 
 Agustus September Oktober November Desember 
Hari Tgl Agenda Tgl Agenda Tgl Agenda Tgl Agenda Tgl Agenda 
Minggu           
Senin   1 Penulisan Proposal     1 Penulisan Laporan 
Selasa   2 Penulisan Proposal     2 Penulisan Laporan 
Rabu   3 Penulisan Proposal 1 Penulisan Proposal   3 Penulisan Laporan 
Kamis   4 Penulisan Proposal 2 Penulisan Proposal   4 Penulisan Laporan 
Jumat 1  5 Penulisan Proposal 3 Penulisan Proposal   5 Penulisan Laporan 
Sabtu 2  6 Penulisan Proposal 4 Penulisan Proposal 1  6 Penulisan Laporan 
Minggu 3  7 Penulisan Proposal 5 Penulisan Proposal 2  7 Penulisan Laporan 
Senin 4  8 Penulisan Proposal 6 ACC Proposal 3 Pengumpulan Data 8 Penulisan Laporan 
Selasa 5  9 Penulisan Proposal 7  4 Pengumpulan Data 9 Penulisan Laporan 
Rabu 6  10 Penulisan Proposal 8 Daftar Ujian  5 Pengumpulan Data 10 Penulisan Laporan 
Kamis 7  11 Penulisan Proposal 9  6 Pengumpulan Data 11 Penulisan Laporan 
Jumat 8  12 Penulisan Proposal 10  7 Pengumpulan Data 12 Penulisan Laporan 
Sabtu 9  13 Penulisan Proposal 11  8  13 Penulisan Laporan 
Minggu 10  14 Penulisan Proposal 12  9  14 Penulisan Laporan 
Senin 11  15 Penulisan Proposal 13  10 Pengumpulan Data 15  
Selasa 12  16 Penulisan Proposal 14  11 Pengumpulan Data 16  
Rabu 13 Penentuan Topik 17 Penulisan Proposal 15 Ujian Proposal 12 Pengumpulan Data 17  
Kamis 14 Penentuan Topik 18 Penulisan Proposal 16  13 Pengumpulan Data 18  
Jumat 15 Penentuan Topik 19 Penulisan Proposal 17  14 Pengumpulan Data 19  
Sabtu 16  20 Penulisan Proposal 18  15  20  
Minggu 17  21 Penulisan Proposal 19  16  21  
Senin 18 Penulisan Proposal 22 Penulisan Proposal 20  17 Pengolahan  Data 22  
Selasa 19 Penulisan Proposal 23 Penulisan Proposal 21  18 Pengolahan  Data 23  
Rabu 20 Penulisan Proposal 24 Penulisan Proposal 22  19 Pengolahan  Data 24  
Kamis 21 Penulisan Proposal 25 Penulisan Proposal 23  20 Pengolahan  Data 25  
Jumat 22 Penulisan Proposal 26 Penulisan Proposal 24  21 Pengolahan  Data 26  
Sabtu 23 Penulisan Proposal 27 Penulisan Proposal 25  22 Pengolahan  Data 27  
Minggu 24 Penulisan Proposal 28 Penulisan Proposal 26 Pengumpulan Data 23 Pengolahan  Data 28  
Senin 25 Penulisan Proposal 29 Penulisan Proposal 27 Pengumpulan Data 24 Pengolahan  Data 29  
Selasa 26 Penulisan Proposal 30 Penulisan Proposal 28 Pengumpulan Data 25 Pengolahan  Data 30  
Rabu 27 Penulisan Proposal   29 Pengumpulan Data 26 Pengolahan  Data 31  
Kamis 28 Penulisan Proposal   30 Pengumpulan Data 27 Pengolahan  Data   
Jumat 29 Penulisan Proposal   31 
Pengumpulan  
Data 
28 Pengolahan  Data   
Sabtu 30 Penulisan Proposal     29 Pengolahan  Data   
Minggu 31 Penulisan Proposal     30 Pengolahan  Data   
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LEMBAR SURVEY 
Hal : Permohonan menjadi responden penelitian 
 
Kepada Yth. 
Bpk/Ibu/Sdr/Sdri Responden 
Di tempat 
 
Dengan Hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama   : Jonathan Giovanni 
NPM   : 13 500 2103 
Program Studi : Magister Manajemen 
Konsentrasi  : Sumber Daya Manusia 
 
 Sedang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh “ Gaya Kepemimpinan 
Transformasional terhadap Kinerja Karyawan PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) DAOP 6 Yogyakarta dengan Kepuasan Kerja, Komitmen, dan Work 
Engagement sebagai Variabel Pemediasi “ 
 
Sehubungan dengan hal tersebut maka saya mohon kesedian 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk mengisi kuisoner terlampir dengan jawaban yang sejujur-
jujurnya. Atas kesedian Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian saya ucapkan terima kasih. 
 
 
Hormat Saya, 
 
Jonathan Giovanni 
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IDENTITAS RESPONDEN 
Silakan Anda melengkapi identitas diri Anda dengan cara memberi tanda centang () 
pada salah satu angka yang terdapat di sebelah kiri dari beberapa pilihan jawaban 
yang tersedia. Informasi yang Anda berikan hanya akan digunakan untuk tujuan 
penelitian semata dan terjaga kerahasiaannya.  
 
 
1. Apa jenis kelamin Anda?  
 Laki-laki          Perempuan 
 
2. Berapa usia Anda pada hari ulang tahun Anda yang terakhir?  
 Kurang dari 25 tahun        41 – 55 tahun 
 25 – 40 tahun         Diatas 55 tahun 
3. Berapa tahun Anda sudah bekerja di organisasi ini?  
 < 3 tahun         Lebih dari 5 tahun 
 3 – 5 tahun 
 
4. Apa pendidikan formal tertinggi yang sudah Anda selesaikan?  
 SMP          Strata 1 
 SMA          Strata 2 
 Akademi/Diploma        Strata 3 
 
5. Dalam Departemen apa Anda bertugas sekarang? 
………………………………………………………………………. 
 
6. Saat ini apa posisi Anda di organisasi ini? …………………………. 
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MATERI 
Silahkan diisi sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr/i ketahui, berilah penilaian terhadap 
diri anda sendiri dengan jujur dan apa adanya berdasarkan pertanyaan dibawah ini 
dengan cara memberi tanda checklist (  ) salah satu dari lima kolom, dengan 
keterangan sebagai berikut:  
 
SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
N  : Netral  
TS  : Tidak Setuju  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
Keterangan STS TS N S SS 
Pimpinan saya memimpin dengan memahami 
nilai-nilai bawahan 
     
Pimpinan  saya menyampaikan misi organisasi 
dengan antusias 
     
Pimpinan  saya mengedepankan nilai-nilai etika 
dalam setiap keputusannya 
     
Pimpinan  saya memimpin dengan menunjukan 
kepastian 
     
Pimpinan  saya memimpin dengan cara-cara yang 
di rancang untuk menarik perhatian bawahan 
     
Pimpinan  saya percaya pada bawahan      
Pimpinan saya mengakui bawahan bekerja 
dengan baik 
     
Pimpinan saya menghargai bawahan yang 
kinerjanya baik 
     
Pimpinan  saya memberikan kesempatan pada 
bawahan untuk mencapai sesuatu dengan caranya 
sendiri 
     
Pimpinan saya menciptakan peluang untuk 
bawahan agar mempunyai pengalaman sukses 
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WORK ENGAGEMENT 
Keterangan STS TS N S SS 
Saya akan sangat berbahagia menghabiskan sisa karir 
saya di organisasi ini  
     
Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan  
     
Saya menemukan bahwa pekerjaan yang saya lakukan 
penuh makna dan tujuan   
     
Saya merasa tidak menjadi bagian dari keluarga besar 
organisasi ini  
     
Sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan saya 
     
Di tempat kerja saya, saya selalu bertahan, bahkan 
ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik 
     
Saya sangat antusias dengan pekerjaan saya 
     
Dalam pekerjaan yang saya lakukan, saya merasa kuat 
dan bersemangat 
     
Bagi saya, pekerjaan yang saya lakukan adalah sebuah 
tantangan 
     
Di tempat kerja, saya merasa penuh energi 
     
 
KOMITMEN ORGANISASI 
Keterangan STS TS N S SS 
Saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwa ini 
adalah sebuah organisasi yang baik untuk bekerja. 
     
Saya merasa hanya memiliki sedikit kesetiaan pada 
organisasi ini 
     
Saya merasa bahwa nilai-nilai hidup saya selaras 
dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh organisasi ini 
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Saya akan sama senang bila bekerja untuk sebuah 
organisasi yang berbeda jika pekerjaan itu serupa 
     
Tidak banyak yang bisa saya peroleh dengan tinggal 
di dalam organisasi ini 
     
Memutuskan untuk bekerja di dalam organiasi ini 
adalah sebuah kesalahan 
     
Memutuskan untuk bekerja di dalam organiasi ini 
adalah sebuah kesalahan 
     
Saya benar-benar peduli akan apa yang terjadi di 
dalam organisasi ini 
     
Saya bangga menjadi bagian di dalam organisasi ini 
     
Organisasi ini memicu saya untuk mengeluarkan 
seluruh kemampuan terbaik yang saya miliki 
     
KEPUASAN KERJA 
Keterangan STS TS N S SS 
Saya menikmati pekerjaan saya hampir setiap hari      
Saya puas dengan pekerjaan saya      
Saya mendapatkan penghargaan penuh dari atasan 
saya untuk pekerjaan yang saya lakukan      
Pimpinan saya memberitahu saya secara baik apa 
yang harus saya lakukan      
Saya merasa tingkat tanggung jawab yang diberikan 
kepada saya masih dalam batas wajar      
Kepuasan utama saya berasal dari pekerjaan saya  
     
Saya merasa rekan-rekan saya memperlakukan saya 
dengan hormat      
Pekejaan saya memaksimalkan kemampuan yang saya 
miliki      
Saya merasa melakukan pekerjaan yang berharga 
     
Saya merasa dihargai oleh pimpinan saya 
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KINERJA KARYAWAN 
Keterangan STS TS N S SS 
Saya mengetahui tugas pokok dan fungsi pekerjaan 
saya      
Saya lebih disiplin dalam bekerja 
     
Saat ini saya selalu mampu mengerjakan pekerjaan 
sesuai target yang ditentukan      
Saya selalu tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan 
     
Saya selalu masuk  dan pulang kerja tepat pada  
waktunya      
Saya selalu mengerjakan pekerjaan lebih teliti dari 
sebelumnya      
Saya dapat menggunakan waktu kerja saya sebaik-
baiknya      
Saya dapat menentukan pekerjaan prioritas saya 
     
Saya selalu berkonsultasi dengan pimpinan saya jika 
ada masalah dalam pekerjaan saya      
Terkadang saya menunda pekerjaan yang diberikan 
     
 
 
TERIMA KASIH 
ATAS PARTISIPASI BAPAK DAN IBU SEKALIAN DALAM PENGISIAN 
KUISIONER INI
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Data kuisioner 
  KELAMIN USIA LAMA PENDIDIKAN DEPARTEMEN POSISI 
1 1 2 3 2 SDM Staf 
2 1 2 3 4 SDM Staf 
3 1 2 3 2 SDM Staf 
4 2 1 2 2 SDM Staf 
5 2 3 3 2 SDM Staf 
6 1 2 3 2 SDM Staf 
7 2 1 1 2 SDM Staf 
8 1 2 3 4 SDM Staf 
9 2 2 3 2 Operasi Staf 
10 2 2 3 4 Operasi Staf 
11 1 1 1 2 Sarana Staf 
12 2 2 2 2 Sarana Staf 
13 1 3 3 2 Sarana Manajer 
14 1 3 3 2 Sarana Staf 
15 1 2 3 3 Sarana Asman 
16 1 1 2 2 Sintelis Staf 
17 1 2 3 2 Sintelis Staf 
18 1 2 3 2 Sintelis Staf 
19 1 3 3 2 Keuangan Asman 
20 1 2 3 2 Keuangan Staf 
21 2 2 3 2 Keuangan Staf 
22 2 2 3 3 Keuangan Staf 
23 2 2 3 3 Keuangan Staf 
24 2 2 3 3 Keuangan Staf 
25 1 2 3 2 Keuangan Staf 
26 1 3 3 2 Keuangan Staf 
27 2 1 1 4 Keuangan Asman 
28 2 1 1 2 Keuangan Staf 
29 2 1 2 2 Keuangan Staf 
30 2 2 2 2 Keuangan Staf 
31 1 2 3 2 Operasi Manajer 
32 2 2 3 2 Dokumen Staf 
33 1 2 3 1 SDM Manajer 
34 1 3 3 2 SDM Asman 
35 1 2 3 2 SDM Staf 
36 1 2 1 2 Dokumen Staf 
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  KELAMIN USIA LAMA PENDIDIKAN DEPARTEMEN POSISI 
37 2 2 3 2 SDM Staf 
38 1 3 3 2 Sintelis Asman 
39 2 2 3 4 SDM Staf 
40 1 3 3 2 KRT & Kerumahtanggaan Asman 
41 1 1 1 2 Humas Staf 
42 1 3 3 2 Humas Asman 
43 1 3 3 4 Humas Manajer 
44 2 2 2 2 Keuangan Staf 
45 2 1 2 2 Keuangan Staf 
46 1 3 3 4 Keuangan Manajer 
47 2 2 3 2 Keuangan Staf 
48 2 1 1 2 Keuangan Staf 
49 1 2 3 2 Operasional Staf 
50 1 1 2 2 Operasional Staf 
51 1 1 2 2 Operasional Staf 
52 1 2 2 3 Operasional Staf 
53 1 3 3 2 Operasional Staf 
54 1 2 2 2 Operasional Juru Rangkai 
55 1 1 1 2 Operasional Staf 
56 1 2 3 2 Operasional Staf 
57 1 3 3 2 Operasional Staf 
58 1 2 3 2 Operasional Staf 
59 1 3 3 2 Operasional Staf 
60 1 3 3 2 Operasional Staf 
61 1 3 3 2 Operasional Askas 
62 1 1 1 2 Operasional Staf 
63 1 3 3 2 Operasional Staf 
64 2 2 1 4 Operasional Askas 
65 1 3 3 1 Sintelis Asman 
66 1 2 3 2 Operasi Staf 
67 2 2 3 2 Operasi Staf 
68 2 2 3 3 Operasi Staf 
69 2 2 3 3 Operasi Staf 
70 2 2 3 3 KRT & Kerumahtanggaan Staf 
71 1 2 3 2 KRT & Kerumahtanggaan Staf 
72 1 3 3 2 KRT & Kerumahtanggaan Staf 
73 2 1 1 4 KRT & Kerumahtanggaan Staf 
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  KELAMIN USIA LAMA PENDIDIKAN DEPARTEMEN POSISI 
74 2 1 1 2 KRT & Kerumahtanggaan Staf 
75 2 1 2 2 KRT & Kerumahtanggaan Staf 
76 2 2 2 2 KRT & Kerumahtanggaan Staf 
77 1 2 3 2 Pengadaan Aset Staf 
78 2 2 3 2 Pengadaan Aset Staf 
79 1 2 3 1 Pengadaan Aset Staf 
80 1 3 3 2 Pengadaan Aset Staf 
81 1 2 3 2 Pengadaan Aset Staf 
82 1 2 1 2 Pengadaan Aset Asmen 
83 2 2 3 2 Pengadaan Aset Staf 
84 1 3 3 2 Pengadaan Aset Manajer 
85 2 2 3 4 Pengadaan Aset Staf 
86 1 3 3 2 Pengadaan Aset Staf 
87 1 1 1 2 Pengadaan Aset Staf 
88 1 3 3 2 Pemasaran Staf 
89 1 3 3 4 Pemasaran Staf 
90 2 2 2 2 Pemasaran Staf 
91 2 1 2 2 Pemasaran Staf 
92 1 3 3 4 Pemasaran Asmen 
93 2 2 3 2 Pemasaran Staf 
94 2 1 1 2 Pemasaran Staf 
95 1 2 3 2 Pemasaran Manajer 
96 1 1 2 2 Pemasaran Staf 
97 1 1 2 2 Pemasaran Staf 
98 1 2 2 3 Pemasaran Staf 
99 1 3 3 2 Humas Staf 
100 1 2 2 2 Humas Staf 
101 1 1 1 2 Operasional Staf 
102 1 2 3 2 Operasional Staf 
103 1 3 3 2 Operasional Staf 
104 1 2 3 2 Operasional Staf 
105 1 3 3 2 Operasional Staf 
106 1 3 3 2 Operasional Staf 
107 1 3 3 2 Operasional Staf 
108 1 1 1 2 Operasional Staf 
109 1 3 3 2 Operasional Staf 
110 2 2 1 4 Operasional Staf 
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TRANS 
1 
TRANS 
2 
TRANS 
3 
TRANS 
4 
TRANS 
5 
TRANS 
6 
TRANS 
7 
TRANS 
8 
TRANS 
9 
TRANS 
10 
TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
2 4 3 3 2 2 4 5 4 4 5 36 
3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 35 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
6 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 37 
7 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
8 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 35 
9 4 5 2 4 2 4 4 3 4 5 37 
10 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
12 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 45 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
18 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 36 
19 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 39 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
21 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
22 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 34 
23 2 5 3 4 2 2 5 2 3 2 30 
24 2 5 3 4 2 2 5 2 3 2 30 
25 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 34 
26 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 43 
27 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
28 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 40 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
30 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
31 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 44 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
33 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 47 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 34 
36 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 34 
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TRANS 
1 
TRANS 
2 
TRANS 
3 
TRANS 
4 
TRANS 
5 
TRANS 
6 
TRANS 
7 
TRANS 
8 
TRANS 
9 
TRANS 
10 
TOTAL 
37 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 
38 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 38 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
40 5 5 4 5 2 4 4 5 2 4 40 
41 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 27 
42 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 40 
43 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 
44 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 39 
45 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 37 
46 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
47 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
48 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 40 
49 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
50 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
51 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
52 4 4 4 5 2 4 4 5 4 5 41 
53 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
54 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
57 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 
58 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
59 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 48 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 
61 5 5 5 5 4 4 5 5 1 5 44 
62 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 48 
63 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 34 
64 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
65 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
66 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
67 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 40 
68 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
69 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
70 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 44 
71 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
72 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 47 
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TRANS 
1 
TRANS 
2 
TRANS 
3 
TRANS 
4 
TRANS 
5 
TRANS 
6 
TRANS 
7 
TRANS 
8 
TRANS 
9 
TRANS 
10 
TOTAL 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
74 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 34 
75 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 34 
76 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 
77 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 38 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
79 5 5 4 5 2 4 4 5 2 4 40 
80 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 27 
81 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 40 
82 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 
83 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 39 
84 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 37 
85 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
86 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
87 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 40 
88 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
89 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
90 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
91 4 4 4 5 2 4 4 5 4 5 41 
92 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
93 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
96 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 
97 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
98 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 48 
99 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 
100 5 5 5 5 4 4 5 5 1 5 44 
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TRANS 
1 
TRANS 
2 
TRANS 
3 
TRANS 
4 
TRANS 
5 
TRANS 
6 
TRANS 
7 
TRANS 
8 
TRANS 
9 
TRANS 
10 TOTAL 
101 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 48 
102 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 34 
103 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
104 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
105 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
106 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 34 
107 2 5 3 4 2 2 5 2 3 2 30 
108 2 5 3 4 2 2 5 2 3 2 30 
109 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 34 
110 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 43 
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  WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 5 WE 6 WE 7 WE 8 WE 9 WE 10 TOTAL 
1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 
2 1 5 5 4 3 3 4 5 4 4 38 
3 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 34 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
6 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 
7 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 36 
8 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
9 3 4 5 4 5 5 4 4 2 3 39 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
12 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 37 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 
15 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 46 
16 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 35 
17 5 4 4 4 2 2 4 4 3 4 36 
18 5 5 4 4 2 2 4 4 3 4 37 
19 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 36 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
21 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
22 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 36 
23 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 31 
24 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
25 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 35 
26 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 
27 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 45 
28 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 36 
29 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 40 
30 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 39 
31 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 45 
32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
33 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 
34 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 46 
35 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 34 
36 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 34 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
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  WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 5 WE 6 WE 7 WE 8 WE 9 WE 10 TOTAL 
38 3 3 4 5 2 3 3 4 4 3 34 
39 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
40 5 5 5 4 2 2 4 4 5 4 40 
41 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 
42 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
43 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 40 
44 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
45 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 38 
46 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 41 
47 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
48 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 40 
49 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 
50 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 36 
51 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 36 
52 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 36 
53 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 
54 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 36 
55 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 
56 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
57 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 43 
58 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 47 
59 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 43 
60 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
61 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 46 
62 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
63 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 33 
64 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 39 
65 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 43 
66 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
67 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 36 
68 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 31 
69 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
70 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 35 
71 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 
72 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 45 
73 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 36 
74 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 40 
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  WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 5 WE 6 WE 7 WE 8 WE 9 WE 10 TOTAL 
75 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 39 
76 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 45 
77 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
78 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 
79 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 46 
80 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 34 
81 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 34 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
83 3 3 4 5 2 3 3 4 4 3 34 
84 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
85 5 5 5 4 2 2 4 4 5 4 40 
86 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 
87 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
88 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 40 
89 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
90 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 38 
91 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 41 
92 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
93 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 40 
94 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 
95 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 36 
96 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 36 
97 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 36 
98 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 
99 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 36 
100 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 
101 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
102 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 43 
103 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 47 
104 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 43 
105 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
106 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 46 
107 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
108 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 33 
109 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 39 
110 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 43 
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KOM 
1 
KOM 
2 
KOM 
3 
KOM 
4 
KOM 
5 
KOM 
6 
KOM 
7 
KOM 
8 
KOM 
9 
KOM 
10 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
2 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 34 
3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 34 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 38 
5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 35 
6 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 
7 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 
8 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
9 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 39 
10 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
12 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 35 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 44 
16 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 37 
17 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 46 
18 3 5 3 4 4 5 5 4 5 4 42 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
23 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 34 
24 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 
25 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 30 
26 5 4 4 2 4 4 3 3 4 4 37 
27 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 45 
28 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 
29 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 42 
30 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 41 
31 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 45 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
33 5 5 4 2 4 4 4 5 5 5 43 
34 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 47 
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
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KOM 
1 
KOM 
2 
KOM 
3 
KOM 
4 
KOM 
5 
KOM 
6 
KOM 
7 
KOM 
8 
KOM 
9 
KOM 
10 TOTAL 
36 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 36 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
38 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 41 
39 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 35 
40 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 40 
41 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 41 
42 5 2 4 2 3 3 3 4 4 4 34 
43 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 39 
44 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 42 
45 4 5 3 2 4 5 5 4 4 4 40 
46 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 43 
47 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 37 
48 4 4 4 2 4 2 4 5 5 4 38 
49 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 
50 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 37 
51 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 
52 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
53 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 36 
54 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 37 
55 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
56 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 35 
57 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
58 5 5 5 2 4 4 5 5 4 5 44 
59 5 2 5 2 3 2 2 4 5 5 35 
60 5 1 1 3 4 1 1 5 5 5 31 
61 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44 
62 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
63 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 32 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
65 4 4 3 2 4 2 2 5 5 5 36 
66 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
67 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
68 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 34 
69 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 
70 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 30 
71 5 4 4 2 4 4 3 3 4 4 37 
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KOM 
1 
KOM 
2 
KOM 
3 
KOM 
4 
KOM 
5 
KOM 
6 
KOM 
7 
KOM 
8 
KOM 
9 
KOM 
10 TOTAL 
72 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 45 
73 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 
74 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 42 
75 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 41 
76 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 45 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
78 5 5 4 2 4 4 4 5 5 5 43 
79 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 47 
80 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
81 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 36 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
83 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 41 
84 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 35 
85 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 40 
86 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 41 
87 5 2 4 2 3 3 3 4 4 4 34 
88 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 39 
89 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 42 
90 4 5 3 2 4 5 5 4 4 4 40 
91 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 43 
92 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 37 
93 4 4 4 2 4 2 4 5 5 4 38 
94 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 
95 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 37 
96 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 
97 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
98 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 36 
99 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 37 
100 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
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KOM 
1 
KOM 
2 
KOM 
3 
KOM 
4 
KOM 
5 
KOM 
6 
KOM 
7 
KOM 
8 
KOM 
9 
KOM 
10 TOTAL 
101 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 35 
102 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
103 5 5 5 2 4 4 5 5 4 5 44 
104 5 2 5 2 3 2 2 4 5 5 35 
105 5 1 1 3 4 1 1 5 5 5 31 
106 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44 
107 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
108 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 32 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
110 4 4 3 2 4 2 2 5 5 5 36 
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  KEP 1 KEP 2 KEP 3 KEP 4 KEP 5 KEP 6 KEP 7 KEP 8 KEP 9 KEP 10 TOTAL 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 38 
2 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 42 
3 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 32 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 38 
6 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 36 
7 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 34 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 3 3 3 2 4 3 5 3 5 5 36 
10 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 34 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
12 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 37 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
16 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 
17 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
19 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
21 4 4 2 4 4 5 3 4 4 3 37 
22 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 29 
23 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 39 
24 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 37 
25 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 31 
26 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 34 
27 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
28 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
29 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 42 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 40 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
33 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 48 
34 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 42 
35 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 
36 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
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  KEP 1 KEP 2 KEP 3 KEP 4 KEP 5 KEP 6 KEP 7 KEP 8 KEP 9 KEP 10 TOTAL 
38 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 36 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
40 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 
41 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
42 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 44 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
44 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 37 
45 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 
46 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 38 
49 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
50 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 37 
51 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
52 4 4 3 5 3 4 4 5 5 4 41 
53 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
55 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 35 
56 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 
57 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 48 
58 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
59 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 
60 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
61 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 43 
62 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
63 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 37 
64 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
65 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
66 4 4 2 4 4 5 3 4 4 3 37 
67 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 29 
68 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 39 
69 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 37 
70 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 31 
71 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 34 
72 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
73 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
74 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 42 
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  KEP 1 KEP 2 KEP 3 KEP 4 KEP 5 KEP 6 KEP 7 KEP 8 KEP 9 KEP 10 TOTAL 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
76 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 40 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
78 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 48 
79 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 42 
80 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 
81 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
83 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 36 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
85 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 
86 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
87 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 44 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
89 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 37 
90 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 
91 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
93 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 38 
94 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
95 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 37 
96 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
97 4 4 3 5 3 4 4 5 5 4 41 
98 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
100 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 35 
101 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 
102 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 48 
103 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
104 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 
105 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
106 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 43 
107 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
108 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 37 
109 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
110 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
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KIN 1 KIN 2 KIN 3 KIN 4 KIN 5 KIN 6 KIN 7 KIN 8 KIN 9 KIN 10 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 39 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
6 5 5 5 5 2 4 4 3 3 4 40 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
9 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 39 
10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
12 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 37 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 44 
16 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 35 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
18 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 35 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
21 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 38 
22 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 32 
23 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 47 
24 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 46 
25 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 32 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
27 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
28 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
33 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 46 
34 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 44 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
36 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 32 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
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  KIN 1 KIN 2 KIN 3 KIN 4 KIN 5 KIN 6 KIN 7 KIN 8 KIN 9 KIN 10 TOTAL 
38 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
41 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 48 
42 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
44 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 38 
45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
46 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 40 
49 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
50 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 
51 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 
52 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 38 
53 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 33 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
57 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 46 
58 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 45 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 47 
61 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 43 
62 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 39 
63 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 32 
64 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
65 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 44 
66 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 38 
67 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 32 
68 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 47 
69 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 46 
70 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 32 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
72 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
73 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
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  KIN 1 KIN 2 KIN 3 KIN 4 KIN 5 KIN 6 KIN 7 KIN 8 KIN 9 KIN 10 TOTAL 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
78 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 46 
79 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 44 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
81 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 32 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
83 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
86 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 48 
87 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
89 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 38 
90 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
91 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
93 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 40 
94 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
95 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 
96 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 
97 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 38 
98 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 33 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
102 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 46 
103 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 45 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 47 
106 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 43 
107 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 39 
108 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 32 
109 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
110 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 44 
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Tabel Frekuensi Persebaran Responden 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 72 65.5 65.5 65.5 
Perempuan 38 34.5 34.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang dari 25 Tahun 24 21.8 21.8 21.8 
25 - 40 Tahun 55 50.0 50.0 71.8 
41 - 55 Tahun 31 28.2 28.2 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Lama Bekerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang dari 3 Tahun 18 16.4 16.4 16.4 
3 - 5 Tahun 19 17.3 17.3 33.6 
Lebih dari 5 Tahun 73 66.4 66.4 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMP 3 2.7 2.7 2.7 
SMA 85 77.3 77.3 80.0 
Diploma 9 8.2 8.2 88.2 
Strata 1 13 11.8 11.8 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
Unit 
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Dokumen 2 1.8 1.8 1.8 
Humas 5 4.5 4.5 6.4 
Keuangan 17 15.5 15.5 21.8 
KRT & Kerumahtanggaan 8 7.3 7.3 29.1 
Operasi 7 6.4 6.4 35.5 
Operasional 26 23.6 23.6 59.1 
Pemasaran 11 10.0 10.0 69.1 
Pengadaan Aset 11 10.0 10.0 79.1 
Sarana 5 4.5 4.5 83.6 
SDM 13 11.8 11.8 95.5 
Sintelis 5 4.5 4.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
Posisi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Askas 1 .9 .9 .9 
Asman 9 8.2 8.2 9.1 
Asmen 2 1.8 1.8 10.9 
Juru Rangkai 1 .9 .9 11.8 
Manajer 7 6.4 6.4 18.2 
Staf 90 81.8 81.8 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
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Uji Validitas 
 
Kepemimpinan Transformasional 
Correlations 
 Trans1 Trans2 Trans3 Trans4 Trans5 Trans6 Trans7 Trans8 Trans9 Trans10 Trans_total 
Trans1 Pearson Correlation 1 .283
**
 .440
**
 .385
**
 .479
**
 .682
**
 .157 .671
**
 .133 .592
**
 .708
**
 
Sig. (2-tailed)  .003 .000 .000 .000 .000 .101 .000 .166 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans2 Pearson Correlation .283
**
 1 .367
**
 .708
**
 .198
*
 .178 .496
**
 .231
*
 .053 .198
*
 .525
**
 
Sig. (2-tailed) .003  .000 .000 .038 .063 .000 .015 .582 .038 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans3 Pearson Correlation .440
**
 .367
**
 1 .491
**
 .420
**
 .444
**
 .350
**
 .592
**
 .303
**
 .523
**
 .726
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans4 Pearson Correlation .385
**
 .708
**
 .491
**
 1 .348
**
 .343
**
 .497
**
 .485
**
 .079 .370
**
 .676
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .413 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans5 Pearson Correlation .479
**
 .198
*
 .420
**
 .348
**
 1 .430
**
 .239
*
 .521
**
 .284
**
 .307
**
 .629
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .038 .000 .000  .000 .012 .000 .003 .001 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans6 Pearson Correlation .682
**
 .178 .444
**
 .343
**
 .430
**
 1 .422
**
 .763
**
 .393
**
 .657
**
 .786
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .063 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans7 Pearson Correlation .157 .496
**
 .350
**
 .497
**
 .239
*
 .422
**
 1 .437
**
 .204
*
 .289
**
 .591
**
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Sig. (2-tailed) .101 .000 .000 .000 .012 .000  .000 .033 .002 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans8 Pearson Correlation .671
**
 .231
*
 .592
**
 .485
**
 .521
**
 .763
**
 .437
**
 1 .284
**
 .707
**
 .844
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .015 .000 .000 .000 .000 .000  .003 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans9 Pearson Correlation .133 .053 .303
**
 .079 .284
**
 .393
**
 .204
*
 .284
**
 1 .559
**
 .507
**
 
Sig. (2-tailed) .166 .582 .001 .413 .003 .000 .033 .003  .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans10 Pearson Correlation .592
**
 .198
*
 .523
**
 .370
**
 .307
**
 .657
**
 .289
**
 .707
**
 .559
**
 1 .783
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .038 .000 .000 .001 .000 .002 .000 .000  .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Trans_total Pearson Correlation .708
**
 .525
**
 .726
**
 .676
**
 .629
**
 .786
**
 .591
**
 .844
**
 .507
**
 .783
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Work Engagemnet 
Correlations 
 Eng1 Eng2 Eng3 Eng4 Eng5 Eng6 Eng7 Eng8 Eng9 Eng10 Eng_Total 
Eng1 Pearson Correlation 1 .532
**
 .421
**
 .157 .147 .078 .498
**
 .360
**
 .300
**
 .439
**
 .628
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .101 .127 .416 .000 .000 .001 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng2 Pearson Correlation .532
**
 1 .683
**
 .403
**
 .151 .107 .613
**
 .455
**
 .512
**
 .579
**
 .770
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .116 .267 .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng3 Pearson Correlation .421
**
 .683
**
 1 .468
**
 .134 .088 .477
**
 .469
**
 .429
**
 .463
**
 .699
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .162 .361 .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng4 Pearson Correlation .157 .403
**
 .468
**
 1 -.030 -.099 .284
**
 .396
**
 .478
**
 .417
**
 .513
**
 
Sig. (2-tailed) .101 .000 .000  .755 .306 .003 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng5 Pearson Correlation .147 .151 .134 -.030 1 .446
**
 .096 .015 .007 .047 .354
**
 
Sig. (2-tailed) .127 .116 .162 .755  .000 .319 .877 .946 .625 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng6 Pearson Correlation .078 .107 .088 -.099 .446
**
 1 .212
*
 .246
**
 .036 .158 .389
**
 
Sig. (2-tailed) .416 .267 .361 .306 .000  .026 .010 .708 .099 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng7 Pearson Correlation .498
**
 .613
**
 .477
**
 .284
**
 .096 .212
*
 1 .577
**
 .604
**
 .741
**
 .800
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .319 .026  .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
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Eng8 Pearson Correlation .360
**
 .455
**
 .469
**
 .396
**
 .015 .246
**
 .577
**
 1 .538
**
 .632
**
 .720
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .877 .010 .000  .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng9 Pearson Correlation .300
**
 .512
**
 .429
**
 .478
**
 .007 .036 .604
**
 .538
**
 1 .755
**
 .714
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .946 .708 .000 .000  .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng10 Pearson Correlation .439
**
 .579
**
 .463
**
 .417
**
 .047 .158 .741
**
 .632
**
 .755
**
 1 .807
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .625 .099 .000 .000 .000  .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Eng_Total Pearson Correlation .628
**
 .770
**
 .699
**
 .513
**
 .354
**
 .389
**
 .800
**
 .720
**
 .714
**
 .807
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Komitmen Organisasi 
Correlations 
 Kom1 Kom2 Kom3 Kom4 Kom5 Kom6 Kom7 Kom8 Kom9 Kom10 Kom_Total 
Kom1 Pearson Correlation 1 .263
**
 .432
**
 .015 .341
**
 .140 .149 .556
**
 .463
**
 .552
**
 .587
**
 
Sig. (2-tailed)  .005 .000 .877 .000 .146 .119 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom2 Pearson Correlation .263
**
 1 .405
**
 .121 .537
**
 .656
**
 .686
**
 .344
**
 .231
*
 .213
*
 .768
**
 
Sig. (2-tailed) .005  .000 .208 .000 .000 .000 .000 .015 .026 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom3 Pearson Correlation .432
**
 .405
**
 1 .069 .230
*
 .363
**
 .443
**
 .189
*
 .223
*
 .313
**
 .609
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .476 .016 .000 .000 .048 .019 .001 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom4 Pearson Correlation .015 .121 .069 1 .169 .353
**
 .320
**
 -.032 .066 -.054 .338
**
 
Sig. (2-tailed) .877 .208 .476  .077 .000 .001 .741 .496 .573 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom5 Pearson Correlation .341
**
 .537
**
 .230
*
 .169 1 .533
**
 .540
**
 .473
**
 .314
**
 .329
**
 .702
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .016 .077  .000 .000 .000 .001 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom6 Pearson Correlation .140 .656
**
 .363
**
 .353
**
 .533
**
 1 .921
**
 .127 .024 .056 .742
**
 
Sig. (2-tailed) .146 .000 .000 .000 .000  .000 .186 .802 .562 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom7 Pearson Correlation .149 .686
**
 .443
**
 .320
**
 .540
**
 .921
**
 1 .242
*
 .058 .060 .779
**
 
Sig. (2-tailed) .119 .000 .000 .001 .000 .000  .011 .549 .532 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
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Kom8 Pearson Correlation .556
**
 .344
**
 .189
*
 -.032 .473
**
 .127 .242
*
 1 .645
**
 .582
**
 .603
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .048 .741 .000 .186 .011  .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom9 Pearson Correlation .463
**
 .231
*
 .223
*
 .066 .314
**
 .024 .058 .645
**
 1 .714
**
 .521
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .015 .019 .496 .001 .802 .549 .000  .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom10 Pearson Correlation .552
**
 .213
*
 .313
**
 -.054 .329
**
 .056 .060 .582
**
 .714
**
 1 .527
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .026 .001 .573 .000 .562 .532 .000 .000  .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kom_Total Pearson Correlation .587
**
 .768
**
 .609
**
 .338
**
 .702
**
 .742
**
 .779
**
 .603
**
 .521
**
 .527
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Kepuasan Kerja 
Correlations 
 Kep1 Kep2 Kep3 Kep4 Kep5 Kep6 Kep7 Kep8 Kep9 Kep10 Kep_Total 
Kep1 Pearson Correlation 1 .590
**
 .489
**
 .519
**
 .371
**
 .557
**
 .334
**
 .426
**
 .501
**
 .415
**
 .730
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep2 Pearson Correlation .590
**
 1 .499
**
 .392
**
 .285
**
 .391
**
 .315
**
 .329
**
 .485
**
 .393
**
 .663
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .003 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep3 Pearson Correlation .489
**
 .499
**
 1 .389
**
 .483
**
 .465
**
 .412
**
 .381
**
 .495
**
 .673
**
 .758
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep4 Pearson Correlation .519
**
 .392
**
 .389
**
 1 .361
**
 .530
**
 .172 .528
**
 .307
**
 .339
**
 .644
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .073 .000 .001 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep5 Pearson Correlation .371
**
 .285
**
 .483
**
 .361
**
 1 .521
**
 .368
**
 .334
**
 .337
**
 .496
**
 .641
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep6 Pearson Correlation .557
**
 .391
**
 .465
**
 .530
**
 .521
**
 1 .505
**
 .587
**
 .420
**
 .498
**
 .766
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep7 Pearson Correlation .334
**
 .315
**
 .412
**
 .172 .368
**
 .505
**
 1 .480
**
 .529
**
 .645
**
 .653
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .073 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
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Kep8 Pearson Correlation .426
**
 .329
**
 .381
**
 .528
**
 .334
**
 .587
**
 .480
**
 1 .585
**
 .536
**
 .719
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep9 Pearson Correlation .501
**
 .485
**
 .495
**
 .307
**
 .337
**
 .420
**
 .529
**
 .585
**
 1 .693
**
 .743
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep10 Pearson Correlation .415
**
 .393
**
 .673
**
 .339
**
 .496
**
 .498
**
 .645
**
 .536
**
 .693
**
 1 .801
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kep_Total Pearson Correlation .730
**
 .663
**
 .758
**
 .644
**
 .641
**
 .766
**
 .653
**
 .719
**
 .743
**
 .801
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Kinerja Karyawan 
Correlations 
 Kin1 Kin2 Kin3 Kin4 Kin5 Kin6 Kin7 Kin8 Kin9 Kin10 Kin_Total 
Kin1 Pearson Correlation 1 .673
**
 .742
**
 .722
**
 .476
**
 .675
**
 .644
**
 .702
**
 .546
**
 .113 .841
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .242 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin2 Pearson Correlation .673
**
 1 .734
**
 .703
**
 .628
**
 .583
**
 .668
**
 .572
**
 .433
**
 .022 .806
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .816 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin3 Pearson Correlation .742
**
 .734
**
 1 .695
**
 .551
**
 .665
**
 .676
**
 .586
**
 .333
**
 .215
*
 .828
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .024 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin4 Pearson Correlation .722
**
 .703
**
 .695
**
 1 .611
**
 .656
**
 .745
**
 .653
**
 .425
**
 .147 .858
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .126 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin5 Pearson Correlation .476
**
 .628
**
 .551
**
 .611
**
 1 .580
**
 .675
**
 .563
**
 .315
**
 .105 .748
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .275 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin6 Pearson Correlation .675
**
 .583
**
 .665
**
 .656
**
 .580
**
 1 .650
**
 .703
**
 .541
**
 .120 .827
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .213 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin7 Pearson Correlation .644
**
 .668
**
 .676
**
 .745
**
 .675
**
 .650
**
 1 .684
**
 .401
**
 .019 .815
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .844 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
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Kin8 Pearson Correlation .702
**
 .572
**
 .586
**
 .653
**
 .563
**
 .703
**
 .684
**
 1 .633
**
 .102 .829
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .290 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin9 Pearson Correlation .546
**
 .433
**
 .333
**
 .425
**
 .315
**
 .541
**
 .401
**
 .633
**
 1 -.171 .601
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .074 .000 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin10 Pearson Correlation .113 .022 .215
*
 .147 .105 .120 .019 .102 -.171 1 .258
**
 
Sig. (2-tailed) .242 .816 .024 .126 .275 .213 .844 .290 .074  .006 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Kin_Total Pearson Correlation .841
**
 .806
**
 .828
**
 .858
**
 .748
**
 .827
**
 .815
**
 .829
**
 .601
**
 .258
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006  
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 6 
 
Uji Reabilitas 
 
 
Reliability 
 
Scale: Kepemimpinan Transformasional 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.868 10 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Trans1 34.76 20.806 .630 .853 
Trans2 34.65 21.990 .415 .868 
Trans3 34.84 20.432 .646 .851 
Trans4 34.75 21.091 .594 .855 
Trans5 35.19 20.743 .518 .862 
Trans6 34.92 20.168 .724 .845 
Trans7 34.70 21.496 .489 .863 
Trans8 34.63 19.153 .789 .838 
Trans9 35.07 21.719 .375 .873 
Trans10 34.87 19.048 .700 .846 
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Scale: Work Engagement 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.826 10 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Eng1 34.65 14.412 .496 .813 
Eng2 34.33 14.552 .705 .794 
Eng3 34.33 14.974 .622 .802 
Eng4 34.51 15.647 .393 .821 
Eng5 35.13 16.204 .175 .849 
Eng6 34.97 16.045 .224 .841 
Eng7 34.64 13.445 .720 .786 
Eng8 34.57 14.559 .637 .799 
Eng9 34.51 14.326 .620 .799 
Eng10 34.62 14.110 .746 .788 
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Scale: Komitmen Organisasi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.822 10 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Kom1 34.14 16.816 .466 .810 
Kom2 34.34 14.427 .655 .788 
Kom3 34.47 16.545 .486 .808 
Kom4 35.23 18.489 .197 .834 
Kom5 34.25 17.091 .636 .798 
Kom6 34.17 14.860 .627 .792 
Kom7 34.12 14.821 .684 .784 
Kom8 34.15 17.104 .503 .806 
Kom9 34.06 17.785 .421 .814 
Kom10 34.13 17.837 .432 .813 
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Scale: Kepuasan Kerja 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.891 10 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Kep1 35.01 16.523 .657 .878 
Kep2 35.09 16.579 .567 .885 
Kep3 35.48 15.628 .673 .877 
Kep4 35.01 16.725 .544 .886 
Kep5 35.07 16.949 .549 .886 
Kep6 34.95 16.180 .697 .875 
Kep7 34.88 17.316 .578 .884 
Kep8 34.98 16.605 .645 .879 
Kep9 34.90 16.696 .678 .878 
Kep10 35.05 15.557 .733 .872 
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Scale: Kinerja Karyawan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.894 10 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Kin1 35.60 16.848 .797 .873 
Kin2 35.75 16.760 .749 .876 
Kin3 35.81 17.018 .783 .875 
Kin4 35.82 15.875 .807 .870 
Kin5 35.78 16.502 .663 .881 
Kin6 35.77 16.893 .780 .874 
Kin7 35.71 17.548 .774 .877 
Kin8 35.66 17.106 .785 .875 
Kin9 35.52 17.463 .484 .895 
Kin10 36.13 19.708 .088 .927 
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Lampiran 7 
 
Analisis Jalur 
 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Work Engagement 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Trans_total
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Eng_Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .395
a
 .156 .148 3.912 
a. Predictors: (Constant), Trans_total 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 304.897 1 304.897 19.926 .000
b
 
Residual 1652.521 108 15.301   
Total 1957.418 109    
a. Dependent Variable: Eng_Total 
b. Predictors: (Constant), Trans_total 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.562 2.916  8.765 .000 
Trans_total .334 .075 .395 4.464 .000 
a. Dependent Variable: Eng_Total 
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Work Engagement terhadap 
Kinerja Karyawan 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Eng_Total, 
Trans_total
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kin_Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .564
a
 .318 .305 3.815 
a. Predictors: (Constant), Eng_Total, Trans_total 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 726.126 2 363.063 24.939 .000
b
 
Residual 1557.692 107 14.558   
Total 2283.818 109    
a. Dependent Variable: Kin_Total 
b. Predictors: (Constant), Eng_Total, Trans_total 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.353 3.721  4.395 .000 
Trans_total -.003 .079 -.003 -.035 .972 
Eng_Total .610 .094 .565 6.503 .000 
a. Dependent Variable: Kin_Total 
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Komitmen Organisasi 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Trans_total
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Kom_Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .207
a
 .043 .034 4.403 
a. Predictors: (Constant), Trans_total 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 94.079 1 94.079 4.854 .030
b
 
Residual 2093.384 108 19.383   
Total 2187.464 109    
a. Dependent Variable: Kom_Total 
b. Predictors: (Constant), Trans_total 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 30.946 3.282  9.428 .000 
Trans_total .185 .084 .207 2.203 .030 
a. Dependent Variable: Kom_Total 
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Komitmen Organisasi terhadap 
Kinerja Karyawan 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Kom_Total, 
Trans_total
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kin_Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .412
a
 .169 .154 4.211 
a. Predictors: (Constant), Kom_Total, Trans_total 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 386.831 2 193.416 10.910 .000
b
 
Residual 1896.987 107 17.729   
Total 2283.818 109    
a. Dependent Variable: Kin_Total 
b. Predictors: (Constant), Kom_Total, Trans_total 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.712 4.238  4.887 .000 
Trans_total .133 .082 .146 1.623 .107 
Kom_Total .363 .092 .356 3.948 .000 
a. Dependent Variable: Kin_Total 
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Trans_total
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Kep_Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .460
a
 .212 .204 3.999 
a. Predictors: (Constant), Trans_total 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 463.404 1 463.404 28.977 .000
b
 
Residual 1727.151 108 15.992   
Total 2190.555 109    
a. Dependent Variable: Kep_Total 
b. Predictors: (Constant), Trans_total 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23.019 2.981  7.721 .000 
Trans_total .411 .076 .460 5.383 .000 
a. Dependent Variable: Kep_Total 
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kepuasan Kerja terhadap 
Kinerja Karyawan 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Kep_Total, 
Trans_total
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kin_Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .713
a
 .508 .499 3.240 
a. Predictors: (Constant), Kep_Total, Trans_total 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1160.725 2 580.362 55.293 .000
b
 
Residual 1123.093 107 10.496   
Total 2283.818 109    
a. Dependent Variable: Kin_Total 
b. Predictors: (Constant), Kep_Total, Trans_total 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.005 3.009  4.654 .000 
Trans_total -.120 .070 -.131 -1.720 .088 
Kep_Total .780 .078 .764 10.003 .000 
a. Dependent Variable: Kin_Total 
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
